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ЗАСІБ ВИВЧЕННЯ ЯПОНСЬКОЇ МОВИ 
 
 У статті розглядаються деякі переваги використання інформаційно-
комунікаційних технологій (ІКТ) у процесі вивчення японської мови. Охарактеризовано 
основні аспекти використання мультимедійних технологій під час аудиторних та 
самостійних занять, а також сформульовано окремі пропозиції щодо використання 
ІКТ в навчальному процесі. 
Ключові слова: засоби навчання, інформаційно-комунікаційні технології, методи 
сучасного навчання іноземної мови, мультимедійні технології, японська мова. 
 
Постановка проблеми: Сучасне інформаційне суспільство висуває нові вимоги 
до якості освіти. Задовольнити ці вимоги можливо шляхом інтеграції інформаційно-
комунікаційних технологій у навчальний процес. ІКТ повинні значно збільшити 
швидкість сприйняття та обробки інформації та підвищити ефективність засвоєння 
великих масивів інформації. 
 У вивченні іноземної мови, зокрема японської, з’являється можливість 
використовувати безліч педагогічних прийомів, які дозволяють одночасно працювати 
за декількома напрямками та засвоювати багато інформації за мінімальний період часу. 
 Використання лише традиційних способів навчання поступово втрачає свою 
ефективність та значно знижує мотивацію у тих, хто навчається. На нашу думку, 
використовуючи ІКТ у вивченні японської мови, можливо вирішити проблему 
мотивації, зробити навчання більш особистісно-орієнтованим та стимулювати розвиток 
творчих здібностей у студентів. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню інформаційно-
комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі присвячені роботи таких 
вчених: В. Беспалько, С. А. Раков, В. Биков, Р. Гуревич, В. М. Кухаренко, О. Кареліна, 
В. Краснопольський, Н. В. Морзе, Є. Полат, О. Романишина, Д. Соєр, Р. Шенк та інші. 
Незважаючи на велику кількість робіт присвячених використанню ІКТ у вивченні 
іноземних мов та в освітньому процесі загалом, варто зауважити, що питання про 
використання новітніх технологій у вивченні японської мови залишається недостатньо 
дослідженим у науковій літературі.  
З огляду на викладене, зазначимо, що метою нашої статті є:  
-   розглянути переваги використання інформаційно-комунікаційних технологій 
під час вивчення японської мови; 
- сформулювати окремі пропозиції щодо використання інформаційно-
комунікаційних технологій у вивченні японської мови. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Впровадження сучасної 
комп’ютерної техніки та засобів передачі інформації в різні сфери людської діяльності 
призвело до появи поняття «інформаційно-комунікаційні технології» (ІКТ), які 
відкривають широкі перспективи в сфері вивчення іноземних мов, зокрема японської. 
Існує безліч визначень для поняття інформаційно-комунікаційних технологій, 
наведемо декілька із них. 
У  Тлумачному словнику з інформаційно-педагогічних технологій інформаційно-
комунікаційні технології визначаються як сукупність методів, виробничих процесів і 
програмно-технічних засобів, об’єднаних задля збору, обробки, зберігання, поширення 
та відображення й використання інформації в інтересах людей (Крупський Я. В., 2010, 
с. 72). 
К. Блертон (Craig Blurton) тлумачить інформаційно-комунікаційні технології як 
різноманітні технологічні інструменти та ресурси, що використовуються для 
комунікації між людьми та задля створення, поширення, зберігання та керування 
інформацією (Blurton C., 2000, с. 46-61). 
На думку Н. Фоміних, ІКТ – це сукупність засобів (апаратних і програмних), які 
застосовуються для збирання, створення, обробки, збереження, розповсюдження, 
впорядкування, підготовки, захисту інформації, обміну й керування нею (Фоміних 
Н.Ю., 2010, с.20). 
Інформаційно-комунікаційні технології мають безліч переваг в організації навчання 
японської мови: 
- можуть слугувати для моделювання певних явищ та соціокультурних 
особливостей країни; 
-  дають можливість реалізації навчальних ігор; 
- слугують  засобом спілкування та культурного обміну; 
- дозволяють організувати активну пізнавальну діяльність учнів; 
- використовуються для оптимізації навчального процесу;  
- збільшують обсяг засвоєної інформації; 
- викликають інтерес до навчання; 
- підвищують рівень мотивації. 
Однак, на нашу думку, основна перевага використання ІКТ – це  можливість 
створити штучне комунікативне середовище, у якому здійснюється навчання іноземної 
мови. Щоб навчитися спілкування іноземною мовою необхідно моделювати справжні 
життєві ситуації, які сприятимуть практичному засвоєнню матеріалу та вироблятимуть 
відповідну комунікативну поведінку. 
Виділимо основні, найефективніші прийоми використання ІКТ під час вивчення 
іноземної мови. 
 При викладенні нового матеріалу. Наприклад, використовуючи мультимедійні 
засоби, можна демонструвати нові лексичні одиниці, ілюструючи їх 
відповідними зображеннями. Так процес засвоєння матеріалу буде значно 
ефективнішим. 
 При закріпленні пройденого матеріалу.  
 Для перевірки знань. Здійснення комп’ютерного тестування, проходження 
онлайн вікторин тощо. 
 Використання у якості додаткового матеріалу на занятті. Можна 
демонструвати різні особливості життя та побуту Японії. 
 Під час дистанційного навчання.  
 При самостійному вивченні мови. 
 Проте, використання ІКТ під час вивчення мови повинно бути цільовим та 
систематичним. Передусім потрібно визначити дидактичні цілі, для яких використання 
інформаційних технологій буде корисним. Необхідно робити акцент на стимулюванні 
студентів, чітко відслідковувати прогрес, аналізувати результативність та доцільність 
тих чи інших технічних засобів.  Використання технологій не є самоціллю, а лише 
допоміжним засобом в організації ефективного процесу навчання. Це означає,  що 
раціональним є використання різноманітних форм навчання: фронтальна актуалізація 
знань, групова або парна робота під час закріплення знань,  дидактичні ігри, цікаві усні 
та письмові завдання тощо. Таким чином, ефективне та методичне використання ІКТ 
сприяє вирішенню таких дидактичних задач: 
- вдосконалення письмового мовлення (листування електронною поштою 
японською мовою, ведення блогів тощо); 
- формування та вдосконалення навичок читання, використовуючи матеріали 
глобальної мережі (читання статей на різних інтернет-ресурсах, онлайн блогах 
тощо); 
- навчання аудіювання (прослуховування япономовної музики, аудіокниг, 
перегляд відео, прослуховування новин тощо); 
- говоріння (спілкування з представниками мовного середовища через такі 
програми, як Skype, Italki та ін); 
- поповнення словникового запасу студентів (використовуючи різноманітні 
програми для запам’ятовування інформації). 
Розглянемо декілька корисних інформаційно-комунікаційних ресурсів, які можна 
використовувати як для самостійного, так і для аудиторного вивчення японської мови. 
«Japanese IO» - сайт для покращення навичок читання японською мовою, на 
ньому зосереджуються статті із будь-яких популярних японських ресурсів, статті 
групуються за тематикою, тож є можливість обрати те, що до смаку. При наведенні на 
незнайоме слово/ієрогліф подається читання, переклад та приклади вживання. Також є 
можливість читати класичну літературу. Всі незнайомі слова поміщаються до розділу 
“vocabulary”, де є можливість ще раз їх переглянути та завантажити файл для програми 
Anki. 
 «NHK news web». Використовуючи цей сайт, можна читати та прослуховувати  
останні японські новини. Є можливість обрати простіший рівень складності матеріалу.  
«NHK for school». Даний ресурс створений для япономовних користувачів, учнів 
школи. На сайті дуже багато різних відеоматеріалів, телепрограм, ігор тощо. 
Використовуючи матеріали цього сайту, можна практикуватися у сприйнятті 
інформації на слух. 
 «Anki» – програма для запам’ятовування слів та ієрогліфів. Користувач створює 
свою «колоду» зі словами, які потрібно вивчити. Програма  відслідковує процес 
вивчення та упорядковує інформацію таким чином, що слова, які  гірше 
запам’ятовуються, показуються найчастіше. 
 Японська фундація для формування комунікативної компетенції у студентів 
пропонує використовувати відеокурс 「エリンが挑戦！日本語できる」(Ерін кидає 
виклик! Можу розмовляти японською). Основною ціллю даного курсу є підвищення 
інтересу до вивчення японської мови шляхом вивчення японської культури. 
Особливістю курсу є те, що у ньому використовується мова, якою спілкується 
японська молодь. На сайті також можна знайти різноманітні вправи для закріплення 
матеріалу, а також цікаві відео про японську молодіжну культуру.   
Окрім можливості доступу до корисних ресурсів та швидкого пошуку і обробки 
інформації з появою Інтернету з’явилось безліч нових форм здійснення освітнього 
процесу. Розглянемо деякі форми роботи  в мережі Інтернет: 
- створення  групових та індивідуальних проектів; 
- дистанційні освітні технології; 
- організація онлайн конференцій; 
- чат-технології; 
- онлайн квести. 
Інтернет технології дають можливість організувати інтерактивну аудиторну та 
позааудиторну самостійну роботу студентів. Під час аудиторної самостійної роботи 
студенти виконують певні завдання, використовуючи комп’ютерні технології, під 
безпосереднім наглядом викладача. Під час позааудиторної роботи студенти 
виконують заздалегідь підготовані завдання, використовуючи мережу Інтернет. В 
даному випадку самостійна робота побудована таким чином, що студент має змогу 
здійснювати навчання у будь-який час у будь-якому зручному місці. Для здійснення 
такої форми навчання використовується онлайн платформа “Moodle” (Модульне 
об’єктно-орієнтоване навчальне середовище). “Moodle” дозволяє розробляти курси, що 
включають в себе різні види інтерактивних завдань, наприклад, форуми, чати, 
опитування, тексти, посилання на веб-сторінки, вкладення у вигляді прикріплених 
файлів та мультимедійні матеріали. Розглянемо деякі можливості цієї онлайн 
платформи: 
- у користувачів є доступ до навчальних матеріалів (лекцій, тестів, завдань до 
практичних/лабораторних занять, додаткових матеріалів тощо); 
- на платформі є засоби для групової роботи (Вікі, форум, чат, семінар, вебінар); 
- є можливість перегляду результатів проходження курсу; 
- користувачі можуть спілкуватися із викладачем через особисті повідомлення 
або чат; 
- можна завантажувати файли основних або додаткових матеріалів; 
- користувачі можуть налаштувати нагадування про терміни виконання того чи 
іншого завдання. 
Отже, аналізуючи різні джерела та результати власного дослідження 
використання ІКТ під час вивчення японської мови, можемо зробити такі 
висновки. 
 Використання інформаційно-комунікаційних технологій сприяє розвитку базових 
мовних навичок та професійно значимих компетенцій студентів. 
 ІКТ дають змогу здійснювати міжкультурну комунікацію, що сприяє розумінню 
іншої лінгвокультури  та розвитку соціокультурної толерантності у студентів.  
Інформаційно-комунікаційні технології дозволяють викладачам ефективно 
використовувати навчальні ресурси для оперативного оновлення мовного матеріалу.  
Використання ІКТ має позитивний вплив на мотивацію студентів та їх 
зацікавленість у вивченні мови, дозволяє зануритися у мовне середовище. 
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 Борисюк А.А. 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК 
АЛЬТЕРНАТИВНОЕ СРЕДСТВО ИЗУЧЕНИЯ ЯПОНСКОГО ЯЗЫКА 
В статье рассматриваются некоторые преимущества использования 
информационно-коммуникационных технологий в процессе изучения японского языка. 
Охарактеризованы основные аспекты использования мультимедийных технологий при 
аудиторных и самостоятельных занятиях, а также сформулированы отдельные 
предложения по использованию ИКТ в учебном процессе. 
Borysiuk A.A. 
 
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AS 
ALTERNATIVE TOOL FOR STUDYING THE JAPANESE LANGUAGE 
 The educational system has to be changed accordingly with rapidly changing of 
informational society. These changes could be realized by means of implanting modern 
information and communication technologies into the educational system, for instance, in 
language teaching and learning. ICT provides new possibilities for teachers and students in 
sending and receiving information, using of various internet-resources, multimedia, electronic 
communication. It also helps to increase the speed of perception and understanding of large 
amounts of data in foreign language learning. 
 This article displays some aspects of using information and communication technologies 
in the process of studying the Japanese language. It is pointed out that ICT give students an 
opportunity of cross-cultural communication with native Japanese speakers and also an 
opportunity to create language environment without going to another country.  ICT provides 
many useful tools, which can be used for developing all the language abilities: reading, 
writing, speaking and listening.  
 Also, the article highlights technical advantages of teaching Japanese via information 
and communication technologies, which allow to demonstrate different videos about the 
Japanese culture, listen and trying to repeat native Japanese speech. Computers can be used 
for presenting the activity of any kind in interactive manner. This is very important when 
teaching new vocabulary, as the picture on the screen can help to associate the word directly 
with its meaning in Japanese.  
 Keywords: Japanese language, information and communication technologies, modern 
methods of teaching foreign languages, methods of teaching the Japanese language, 
multimedia technologies.  
